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 Ｔ：しっぽ，何 ? しっぽ ?
 Ｓ：しっぽは ···曲がっていたら ···何か，嬉しいみたいな。



































































































































































31 人中ほぼ全員である 30 人がワークシート No.2 ①の記述をしていた。記述のない学
習者は No.2 ①のフレームワークを未使用の 5人のうちの 1人だけである。
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